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ABSTRACT
Dalam penelitian ini telah dibuat membran forward osmosis (FO) berbahan dasar kitosan. Pembuatan membran FO menggunakan
metode pembalikan fasa. Porositas membran khitosan adalah 29,09% dan derajat pengembangan membran yang dihasilkan adalah
41,03%. Hasil pengujian fluks air dari membran meningkat seiring dengan bertambahnya konsentrasi dari tiga jenis larutan penarik.
 Hasil pengujian FO menunjukkan fluks air yang besar dari membran ini didapat pada larutan penarik sukrosa dengan konsentrasi 2
M pada waktu 1 jam yaitu sebesar 135 L/m2jam. Hasil pengujian menunjukkan bahwa kualitas air yang dihasilkan berdasarkan
beberapa parameter uji seperti uji pH, salinitas, konduktivitas dan TDS, air minum dari desalinasi air laut memenuhi standar air
minum yang sesuai dengan peraturan PERMENKES:492/Menkes/Per/IV/2010. Membran  ini dapat digunakan sebagai alternatif
untuk membran forward osmosis pada desalinasi air laut.
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